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MOTTO 
 
 نِا وَ لْ عُ لْا وَ   نِ لْ نِلْا   وَ وَ   عُ وَ  وَ وَتَّ  وَ وَ   وَ لْ  تَّلا وَ  رّ نِ لْا   وَ وَ   عُ وَ  وَ وَتَّ وَ  
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.  
(Q.S Al-Maidah ayat 2). 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1993), 
hal.106 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dengan Penilaian Portofolio terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas X di MAN Trenggalek Tahun Ajaran 
2015/2016" penelitian ini ditulis oleh Indrie Maharani, NIM. 2814123092, 
pembimbing Ibu Dewi Asmarani, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together 
(NHT), Penilaian Portofolio, Hasil Belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa selama ini 
guru cenderung memakai metode ceramah dalam penyampaian materi, sehingga 
siswa merasa jenuh dengan suasana tersebut yang mengakibatkan hasil belajar 
siswa rendah. Dan juga sistem penilaian guru yang hanya mengutamakan hasil 
akhir daripada prosesnya. Oleh karena itu perlu adanya suasana pembelajaran dan 
sistem penilaian yang baru agar siswa dapat termotivasi sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajarnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan 
penilaian portofolio terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X di MAN 
Trenggalek? (2) Seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT) dengan penilaian portofolio terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas X di MAN Trenggalek? Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan penilaian portofolio terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas X di MAN Trenggalek dan seberapa besar 
pengaruhnya. 
Penelitian ini bermanfaat bagi para guru Madrasah Aliyah Negeri 
Trenggalek sebagai dasar untuk inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan 
pemahaman dan hasil belajar peserta didik. Bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri 
Trenggalek untuk memperbaiki hasil belajar. Bagi Madrasah Aliyah Negeri 
Trenggalek sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka alternatif pemilihan 
pembelajaran. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau 
referensi yang cukup berarti untuk penelitian lebih lanjut. 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Teknik yang digunakan adalah 
sampling purposive dan sampelnya berasal dari X MIA 6 dan X MIA 7. Metode 
dalam penelitian ini adalah metode interview, dokumentasi dan tes. Interview 
digunakan untuk mengetahui kelas yang homogen, model pembelajaran, sistem 
penilaian, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang digunakan, dokumentasi 
xix 
 
untuk mendapatkan daftar nama siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, 
pembagian kelompok di kelas eksperimen,  pengambilan gambar pelaksanaan 
penelitian, nilai ulangan matematika semester ganjil dan metode tes digunakan 
untuk memperoleh data hasil belajar siswa dengan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan penilaian portofolio. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan 
penilaian portofolio terhadap hasil belajar matematika siswa Madrasah Aliyah 
Negeri Trenggalek semester genap tahun ajaran 2015/2016. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai thitung = 3,76, sedangkan ttabel pada taraf signifikasi 5% adalah 2,000. 
Dengan demikian hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima. Tingkat 
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
dengan penilaian portofolio terhadap hasil belajar matematika siswa Madrasah 
Aliyah Negeri Trenggalek termasuk dalam kategori besar. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Effect of Cooperative Learning Model of Type 
Numbered Heads Together (NHT) with Portfolio Assessment to the Result of 
Learning in Mathematics Subject of the Tenth Grades of MAN Trenggalek 
academic year 2015/2016” was written by Indrie Maharani guided by Dewi 
Asmarani, M.Pd. 
 
Keywords : Cooperative Learning Model of Type Numbered Heads Together 
(NHT), Portfolio Assessment, The Result of The Study. 
 
This research is motivated by a phenomenon that had been teachers tend to 
use the lecture method in the delivery of content, so that students feel bored with 
the atmosphere which resulted in lower student learning outcomes. And also a 
teacher assessment system that only prioritizes the end result rather than process. 
Therefore should the learning environment and new assessment system so that 
students can be motivated so it can be improve the results of their learning. 
Formulation of the problem in this research are (1) Is there any effect of 
cooperative learning model type Numbered Heads Together (NHT) with portfolio 
assessment to the result of learning in Mathematics subject of the Tenth grades of 
MAN Trenggalek? (2) How much does cooperative learning model effect type 
Numbered Heads Together (NHT) with portfolio assessment to the result of 
learning in Mathematics subject of the Tenth grades of MAN Trenggalek? As for 
the goals of this research to know he effect of cooperative learning model type 
Numbered Heads Together (NHT) with portfolio assessment to the result of 
learning in Mathematics subject of the Tenth grades of MAN Trenggalek and how 
much does it effect. 
This research is beneficial for teachers Madrasah Aliyah Country 
Trenggalek as a basic for innovation in learning to improve the understanding and 
the results of the study learners. For students Madrasah Aliyah Country 
Trenggalek to fix the results of the study. For Madrasah Aliyah Country 
Trenggalek thought as a donation in order to study election alternative. For the 
readers / researchers as material input or reference which simply means for further 
researchers. 
The approach in this research is the quantitative approach. This type of 
research is experimental. The technique used is purposive sampling and its sample 
is derived from the X MIA 6 and X MIA 7. The method in this research are the 
method of interview, documentation, and tests. The interview is used to find out 
the class of homogeneous, the model of learning, the assessment system and the 
Plan of Implementation of the Learning is used, documentation for the get a list of 
the names of the students experimental class and the class of control, the division 
of groups in class experiments, shooting execution of research, the value of 
xxi 
 
deuteronomy mathematics in the first semester and test methods used for obtain 
data the results of student learning with the model of cooperative learning type 
Numbered Heads Together (NHT) with portfolio assessment. 
The result showed that there is a significant effect between the cooperative 
learning model type Numbered Heads Together (NHT) with portfolio assessment 
to the results of students mathematics learning of MAN Trenggalek the second 
semester of the academic year 2015/2016. This is shown by the value of obtained 
t=3,76, while t table on the significance of level 5% is 2,000. Thus null hypothesis 
is rejected and the working hypothesis is accepted. The level of effect cooperative 
learning model of type Numbered Heads Together (NHT) with portfolio 
assessment to the results of learning math students Madrasah Aliyah Country 
Trenggalek included in the category of large. 
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 اىَيخص
 
ربءصٞشَّ٘رط اىزؼيٌٞ اىزؼبّٗٚ ّ٘ع سؤسبءٍشفَخٍؼبٍغ اىزقٌٞٞ اسزضَبساد ضذّزبئظ " ػْ٘اُ الاطشٗؽخ 
ٗمزت  " ٥١٠٢ /  ٦١٠٢افٚ اىَذسسخاىؼبىٞخاىؾنٍ٘ٞخ رشثْغبىٞل ىيؼبٍىبىذساسٚ . اىزؼيٌٞ اىشٝبضٞبد اىصف
  . اىَششف الاءً دٝ٘ٙ اسَبساّٚ اىَبمسزٞش,٢٩٠٣٢١٤١٨٢اىذ سسخ اّذٝشٙ ٍٖبساّٚ ػذداىطلاة اىغزػٞخ 
 
  .َّ٘رط اىزؼيٌٞ اىزؼبّٗٚ ّ٘ع سؤسبءٍشفَخٍؼب،اىزقٌٞٞ اسزضَبساد،ّزبئظ اىذساسخ: لكلمات الرئيسية ا
 
ٕزاىجؾضبىَزضشحثظبٕشحأّٔ ؽزٚ ألاُ اىؼيٌ ٗرَٞو إىٚ اسرذاءفٚ أسي٘ة اىَؾبضشحفٚ رسيٌٞ اىَ٘اد ٍشجؼخؽزٚ 
ٗاٝضبٍذسس فقظ سغو اىْظبً ٝؼطٜ .ٝشؼشاىطلاة اىغلاف اىغ٘ٛ ٗادٛ راىل إىٚ ّذ ئظ اىذ ساسخٍْخقض
ٗىزىل اىؾبعخإىٚ ع٘اىزؼيٌٞ ّٗظبً ىذ سعبد ٗاؽذحعذٝذح ؽٞش أُ .الأٗىٞخ ىيْزٞغخاىْٖبىٞخ ثذلاٍِ ػَيٞٔ
  .اىطلاة َٝنِ اُ رنُ٘ راد دٗافغ ؽزٚ أّ َٝنِ رؾسِٞ ّزبئظ اىزؼيَٖٞب
ٕو ْٕبك أٛ رأصٞشَّ٘رط اىزؼيٌٞ اىزؼبّٗٚ ّ٘ع سؤسبءٍشفؼخ ٍؼبٍؼبىزقٌٞٞ )ا(صٞبػخاىَشنيخ فٚ ٕزاىجؾش ٕٜ
ٍبؽغٌ )٢(افٚ اىَذ سسخاىؼبىٞخاىؾنٍ٘ٞخ رشْٝغبىٞل؟.ضذ رزبئظ اىزؼيٌٞ اىشٝبضٞبد اىصف اسزضَبساد
سؤسبءٍشفَخٍؼبٍغ اىزقٌٞٞ اسزضَبساد ضذّزبئظ اىزؼيٌٞ اىشٝبضٞبد اىصف  رأصٞشَّ٘رط اىزؼيٌٞ اىزؼبّٗٚ ّ٘ع
رشْٝغبىٞل؟اٍبثبىزسجخ ىيزٙ مبُ ٕزاىجؾش ىَؼشفخ رأصٞشاىزؼيٌٞ اىَْ٘رعٞخاىزؼيٌٞ  ا  فٚ اىَذسسخاىؼبىٞخاىؾنٍ٘ٞخ.
ا فٚ اىَذسسخ .اسزضَبساد ضذّزبئظ اىزؼيٌٞ اىشٝبضٞبد اىنصف  اىزؼبّٗٚ ّ٘ع سؤسأ ٍشفَخ ٍؼبٍغ اىزقٌٞٞ
  .اىؼبىٞخ اىؾنٍ٘ٞخ رشْٝغبىٞل ٗػظَذ ّف٘رٓ
ٕٗزاىجؾش ٍفٞذح ىشئٞس اىَذسسخاىؼبىٞخ اىؾنٍ٘ٞخ رشٝزغبىٞل مَسبَٕبد سبؽزح اىيفنشفٚ أٍشاخزٞبساىزؼيٌٞ 
اىَذسسخاىؼبىٞٔ اىؾنٍ٘ٞخ رشْٝغبىٞل مأسبس ىلاثزنبسفٚ اىزؼيٌٞ صٝبدح فٌٖ اىَزؼيَِٞ ّٗزبئظ  اىجذٝيخ ىيَذسسِٞ
ىيقشاءٗغٞشٌٕ ٍِ اىجبؽضِٞ .اىَذسسخاىؼبىٞخاىؼبىٞخاىؾنٍ٘ٞخ رشْٝغبىٞل ىزؾسِٞ ّزبئظ اىزؼيٌٞ ىيطلاة.اىزؼيٌٞ
  .ٍفٞذعذأىيجبؽضِٞ أمضش مَذخلاد ٍبدٝخاٗاىَشعغ اىزٙ
ٕ٘اىزقْٞخ اىَسزخذٍخ أخذاىؼْٞبد .ٝؼذٕزاىْ٘ع ٍِ اىجؾ٘س اىزغشٝجٞخ.اىْٖظ اىَزجغ فٚ ٕزاىجؾش ٕ٘اىْٖظ اىنَٚ
اىَقبثيخ ٝسزخذً .ٗالإؽزجبس,أى٘صبئق,فٚ ٕزاىجؾش ٕ٘أسي٘ة اىَقبثيخ .٧ٗرسَذسبٍجٞيْٞبأً إأػ ًٗ إأ اىٖبدفخ
اى٘صبئق ىيؾص٘ه ػيٚ قبئَخ ,ٗخطخ ىيزؼيٌٞ اىَسزخذٍخ,سغو اىْظبً,اىزؼيٌٞ َّ٘رط,ىَؼشفخ فئخ ٍزغبّسخ
رْفزشؼجخ ,ٍغَ٘ػخ ٍْفصيخ اىفص٘ه اىْزؾبسة ٍٗشاقجخ.اىذساسخ ثأسَبءاىطلاة فئخاىزغبسة ٍٗشاقجخ اىفص٘ه
اىذساس اىغشٝت ٗاخزجبسالأسبىٞت اىَسزخذٍخ ىيؾص٘ه  ٗقَٞخ اٍزؾبّبد اىشٝبضٞبد اىفصو,اىجؾ٘س ثبىص٘سح
  .سؤسبءٍشفَخ ٍؼبٍغ اىزقٌٞٞ اسزضَب ساد ػيٚ ثٞبّبد ّزبئظ اىطلاة اىزؼيٌٞ ٍغ َّ٘رط رؼيٌٞ اىزؼبّٗٚ ّ٘ع
ٗاظٖشاىْزبئظ أُ ْٕبك رأصٞشامجٞشاثِٞ َّ٘رط اىزؼيٌٞ اىزؼبّٜٗ ّ٘ع سؤسبءٍشفَخ ٍؼبٍغ رقٌٞٞ اسزضَبساد 
اىَذسسخ اىؼبىٞخ اىؾنٍ٘ٞخ رشْٝغبىٞل ؽزٚ ّٖبٝخ اىفصو اىذساس ىيؼبٍٚ اىذساسٚ  ضذّزبئظ اىذساسخ
٪ ٕ٘ ٥فٚ ؽِٞ د اىغذٗه ؽ٘ه إَٔٞخ مبفٞخ ,٦٧٫٣: ؽسبة  ٕٗزاٝزضؼ ٍِ اىقَٞخ د .٦١٠٢/٥١٠٢
ٍسز٘ٙ ربصٞشَّ٘رط اىزؼيٌٞ اىزؼبّٗٚ .فشضٞخ ػَو  ٗثبىزبىٚ رٌ سفض اىفشضٞخ اىصفشٝخ ٗقج٘ه فٚ٠٠٠٫٢
اىطلاة اىَذسسخ اىؼبىٞخ اىؾنٍ٘ٞخ  ّ٘ع سؤسبءٍشفَخ ٍؼبٍغ اىزقٌٞٞ اسزضَبساد ضذّزبئظ اىزؼيٌٞ اىشضٞبد
  .ٛ فئخ مجٞش حرشْٝغبىٞل اىَذسعخ ف
 
 
 
 
 
